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ไพญาดา  สงัขท์อง* 
 
 สมองสามารถแบ่งออกตามลกัษณะทางกายภาพไดห้ลายวธิ ีซึงตามทฤษฎี  “ Triune Brain Theory ”
ของนายแพทย ์พอล แมคลนี (Paul Mclean’s The Triune Brain) ไดก้ล่าวไวว้่า สมองของมนุษยม์ ี3 ระบบ 
ประกอบเขา้ดว้ยกนัทั 0งในดา้นววิฒันาการ (Phylogenic Evolution) และในดา้นการเจรญิเตบิโตพฒันาการตาม




ทีมา : http://www.efeld.com/fmscience/  
 
 1. ก้านสมอง (Reptilian Brian/The Brain Stem) อนัประกอบดว้ย สมองส่วนกลาง (Mid-Brain)     
พอนส ์(Pons) และเมดลัลา ออฟลองกาต้า (Medulla Oblongata) ซึงจะเชือมต่อกบัสมอง ไขสนัหลงั รวมถงึ
กระแสประสาทรบัความรูส้กึและประสาทสั งการทั 0งหมด กา้นสมองเป็นทีรูจ้กักนัดใีนหมู่นักวิชาการทางสมองว่า
เป็นสมองทีมวีวิฒันาการมาจากสมองของสตัว์เลื0อยคลาน จะทําหน้าทีสาํหรบัการคดิหรอืตดัสนิใจในดา้นของ
การดํารงชีวติให้อยู่รอดโดยกระบวนการทางความคิดดงักล่าวนั 0นจะต้องไม่ซบัซ้อนและอาศยัสญัชาตญาณ    
เป็นหลกั อาทิเช่น การควบคุมการทํางานของอวยัวะทีเกียวขอ้งกบัการหายใจและจงัหวะการเต้นของหวัใจ       
การควบคุมการหลบัการตืน การกนิอาหาร การขบัถ่าย เป็นตน้ 
 2. สมองชั 0นใน (Paleomammalian Brain/Limbic System) อนัจะประกอบดว้ย ทาลามสั (Thalamus)   
ฮปิโปแคมปสั (Hippocampus) อะมจิดาล่า (Amygdala) สมองชั 0นในจะอยู่ระหว่างสมองชั 0นนอกกบักา้นสมอง ซึง
                                                 
* อาจารย ์ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 





 3. สมองชั 0นนอก (Neo-Mammalian/Neo-Cortex) สมองส่วนนี0มคีวามสาํคญักบัการเรยีนรูข้องมนุษย์
เป็นอย่างมาก ทําหน้าทีเกียวกบัการตดัสนิใจ การใหเ้หตุผล การวางแผน การควบคุมการเคลือนไหว สามารถ
คดิ วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละลาํดบัขอ้มูลทีมคีวามซบัซอ้นมากๆได ้สมองส่วนนี0จะไดร้บัอทิธพิลจากสิงแวดลอ้ม
รอบขา้ง การเลี0ยงดขูองบดิามารดามผีลค่อนขา้งมากต่อพฒันาการดา้นต่างๆของสมอง 
  นอกเหนือจากทีกล่าวมาแลว้ขา้งต้น สมองน้อย (Cerebellum) ยงัถอืว่าเป็นส่วนหนึงของสมองจะมี
ตําแหน่งอยู่ติดกับสมองในส่วนของก้านสมองทีเรียกกว่า พอนส์ (Pons) ซึงมีหน้าทีในการควบคุมการ
เคลือนไหวของร่างกาย รกัษาสมดุลของท่าทางการทรงตวั และรวมถงึการเคลือนไหวทีแม่นยาํอกีดว้ย 
 สมองใหญ่ (Cerebrum) สมองสามารถแบ่งออกเป็น 2 ซกี คอื สมองซกีซา้ยและสมองซกีขวา ซึงสมอง
ทั 0งสองซกีมคีวามถนดัในการสั งการทีแตกต่างกนั สมองซกีซา้ย จะมคีวามถนัดเกียวกบัความเขา้ใจ การใชภ้าษา 
การวางแผน การเป็นเหตุเป็นผล การคํานวณ การคดิวเิคราะห์ การเหน็รายละเอยีด ส่วนสมองซกีขวา จะมี
ความถนัดเกียวกบัจนิตนาการ ศลิปะ ความคดิสรา้งสรรค ์การมองภาพรวม ไหวพรบิ และการคดิสิงใหม่ๆ ซึง
สมองทั 0ง 2 ซกีนั 0นมรีปูลกัษณะทีเหมอืนกนัรวมถงึการทาํงานทีตอ้งสอดประสานกนั 
ทุกขณะโดยผ่าน คอรปั์สแคลโลซมั (Corpus Callosum) ซึงมเีสน้ประสาทอยู่ 
ราว 300 ลา้นเสน้ เสน้ใยประสาทนี0เชือมโยงสมอง 2 ซกีเขา้ดว้ยกนั 
ขอ้มลูจากสมองแต่ละซกีจะวิงผา่นไปมาบนเสน้ใยประสาทสว่นนี0 เพือ
ช่วยกนัทาํความเขา้ใจกบัสิงทีสมองกาํลงัรบัรูอ้ยูข่ณะนั 0น จงึอาจกล่าวได้
ว่า สมองทั 0ง 2 ซกีมคีวามถนดัต่างกนั แต่มนัจะทาํงานประสานกนัและ
ทาํงานไปพรอ้มๆกนั ถา้สมองมพีฒันาการมาก ขอ้มลูทีวิงผ่านเสน้ใย
ประสาทในสว่น คอรปั์สแคลโลซมั จะยิงมคีวามเรว็สงู                
สง่ผลใหบุ้คคลนั 0นเป็นคนทีคดิไว ทาํอะไรรวดเรว็ สามารถแปรผลขอ้มลู
ทีไดร้บัมาอยา่งแม่นยาํและมปีระสทิธภิาพ แต่ถา้สมองมพีฒันาการน้อย
ขอ้มลูทีวิงผ่านเสน้ใยประสาทสว่นนี0กจ็ะชา้ลง บุคคลนั 0นจะกลายเป็นคน
คดิชา้ ทาํชา้ แกไ้ขปญัหาไดช้า้ เพราะสมองจะประมวลผลขอ้มลูทีได้
รบัมาชา้นั 0นเอง  )สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั 0นพื0นฐาน , 2554) 
 
การเรียนรู้ของสมอง 
 สมองจะเกดิการเรยีนรูไ้ดเ้มือเซลลข์องสมองตั 0งแต่ 2 เซลลข์ึ0นไปทํางานส่งผ่านขอ้มูลตดิต่อระหว่างกนั 
โดยทําปฏกิริยิาทางเคมหีลั งสารเคมชีนิดหนึงเป็นสือในการส่งผ่านขอ้มูล (Neurotransmitter) ซึงเซลลส์มองจะ
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ประจุไฟฟ้าทีมีทั 0งประจุบวกและประจุลบ หากได้รบัการกระตุ้นจากสารเคมดีงักล่าวประจุไฟฟ้าภายในและ
ภายนอกเซลล์บอดี0 (Cell body) จะเกดิการเสยีความสมดุลระหว่างกนั ทําให้เกดิกระแสพลังงานทางชวีเคมี
ออกมากระตุ้นสายใยประสาทส่งขอ้มูลผ่านแอกซอน (Axon) ตลอดสายจนไปถงึแขนงทีเป็นจุดต่อสญัญาณ      








         ภาพประกอบ 3 
       ทีมา : http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/dendrites 
 
เซลลส์มองมสีว่นประกอบทีสาํคญั 3 สว่น ไดแ้ก ่
1. ตวัเซลลส์มอง หรอืทีเรยีกกวา่ เซลลบ์อดี0 (Cell body)  
 2  .สายใยประสาทรบัขอ้มลู หรอืทีเรยีกว่า เดนไดรท์ (Dendrites) 
 3. สายใยประสาทสง่ขอ้มลู หรอืทีเรยีกว่า แอกซอน (Axon) 
 เครอืข่ายของเซลล์สมองทีเชือมโยงกนันี0มคีวามสําคญัต่อการเรยีนรู้ของมนุษย์เป็นอย่างมาก การที
แขนงของเดนไดรท์ (Dendrites) ทีทําหน้าทีในการรบัข้อมูลหรอืสญัญาณต่างๆ และแขนงทีเป็นจุดเชือมต่อ









กจ็ะเป็นการกระตุ้นสมองส่วนทีควบคุมพฤตกิรรม คอืส่วนของความคดิและการเคลือนไหว เราจะพบว่า สมอง
ภายใตส้ิงแวดลอ้มเช่นนี0 จะเป็นการสรา้งความทา้ทายและความแปลกใหม่ต่อการเรยีนรูข้องสมอง ซึงจะมผีลทํา
ใหเ้ซลลส์มองเกดิการงอกและแตกแขนงของเดนไดรท ์จํานวนมาก ประสบการณ์จงึเป็นสิงกระตุ้นการงอกและ
แตกแขนงของเดนไดรท ์ )พรพไิล เลศิวชิา , 2550) 
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 ดงันั 0นสมองทีไดร้บัการกระตุน้จากการจดัสภาพการเรยีนรูโ้ดยครูผูส้อนอย่างเป็นระบบ มกีารจดัลําดบั
องค์ความรู้และเนื0อหาจากง่ายไปสู่ยาก มีการวางแผนการเรียนการสอนอย่างเป็นระ บบ มคีวามต่อเนืองใน
เนื0อหาสาระสามารถเชือมโยงความรู้ทีได้ไปสู่ทกัษะการปฏิบตัิทีถูกต้อง และมีความพร้อมในการจดัเตรียม
อุปกรณ์ สือการเรยีนรู้ไว้เป็อย่างด ีซึงจะมสี่วนช่วยใหส้มองทีกําลงัเกดิการเรยีนรู้มพีฒันาการทีดแีละเป็นไป








(Dendrites)  และปลายแขนงทีเรยีกว่า แอกซอน (Axon) เพือใชใ้นการเป็นจุดต่อสญัญาณ ซนีแนปส ์(Synapse) 
ในวยัทารกนั 0นสมองจะทําการสรา้งเครอืข่ายร่างแหออกมาเป็นจํานวนมากจนเกนิพอ โดยเฉพาะช่วงแรกเกดิ
จนกระทั งถงึ 2 ปีแรก และจะลดทอนอตัราการสรา้งแขนงของเซลลส์มองลงบา้ง จนถงึวยั 6 – 10 ปี ตามทฤษฎี
ของ เปียเจต์ ( Jean Piaget)  )อ้างองิใน พรพไิล เลศิวชิา , 2550) ซึงสอดคล้องกบัทฤษฎีว่าด้วยพฒันาการ
เรยีนรู้ทีเชือกนัว่า วยั 12 ปี เป็นวยัทีการเรยีนรู้ก้าวมาถึงจุดสุดทา้ยของพฒันาการ หรอือกีนัยหนึงทีว่าการ
ทํางานของสมองเป็นระบบสมบูรณ์แล้ว แต่ ดร  .เจย์ กีดด์ (Jay Giedd) แห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาต ิ
)สหรฐัอเมรกิา ) ไดท้าํการวจิยัและสรุปว่า เมืออายุ 12 ปี สมองมนุษยโ์ดยรวมจะมกีารพฒันาโครงสรา้งส่วนใหญ่
โดยสมบูรณ์ แต่ในการวจิยัของเขาได้พบว่า สมองวยัรุ่นไม่ได้ยุติการพฒันาทีอายุ 12 ปีอย่างทีเคยเขา้ใจกนั 
ตรงกันข้ามสมองของเด็กวัยนี0ไม่เพียงแต่กําลังพัฒนาและมีการเปลียนแปลงอยู่นั 0น แต่สมองกําลังมีการ
เปลียนแปลงโครงสรา้งยกใหญ่ แมแ้ต่ล่วงเลยวยัรุ่นไปแลว้กต็าม เมือเขาไดต้ดิตามดูเดก็กลุ่มทีเคา้ศกึษาจนถงึ
อายุราว 18-20 ปี กย็งัพบว่าสมองยงัคงมกีารเปลียนแปลงทางโครงสรา้งอยู่ ซึงเป็นการคน้พบทีสาํคญัว่า สมอง
ไม่ได้หยุดเปลียนแปลงทีอายุ 12 ปีอย่างทีเคยเข้าใจ  )พรพิไล เลิศวชิา , 2550) เพียงแต่เมือสมองได้สร้าง
เครอืขา่ยร่างแหมามากเกนิความจาํเป็นตามธรรมชาตแิลว้จะตอ้งมกีารลดิทอน (Pruning) วงจรส่วนทีเกนิความ
จําเป็นนั 0นๆออกไป เพือเหลอืเพียงแต่วงจรหรอืเครือข่ายร่างแหของเซลล์สมองทีได้ใช้งานจริง จนเกิดคําที
เรยีกว่า ความถนัดหรอืความสามารถของแต่ละบุคคล ทีมไีม่เหมอืนกนั ซึงความแตกต่างด้านความถนัดหรอื
ความสามารถของสมองนี0สว่นหนึงอาจเกดิมาจากการลดิทอนส่วนของเซลลส์มองทีไม่ไดใ้ชง้านหรอืเซลลส์มอง
นั 0นๆยงัพฒันาเครอืข่ายวงจรร่างแหได้ไม่เต็มระบบ  อนัสอดคล้องกบัทฤษฎีของลามาร์ก ชอง บปัติสต์ เดอ 
)Lamarck,Jean Baptiste de คศ .1744 – 1829 ( นกัชวีวทิยาชาวฝรั งเศสทีไดเ้สนอทฤษฎ ี กฎแห่งการใชแ้ละไม่
ใช ้)Law of use and Disuse) ไวว้่า “ลกัษณะของสิงมชีวีติผนัแปรไดต้ามสภาพแวดลอ้มอวยัวะใดทีใชอ้ยู่บ่อย ๆ 
ย่อมขยายใหญ่ขึ0น ส่วนอวัยวะใดทีไม่ได้ใช้จะค่อย ๆ ลดขนาดอ่อนแอลงและเสือมไปในทีสุด ” (อ้างอิง 
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http://www.thaigoodview.com/node/45147  16 พฤศจกิายน 2555) การลดิทอน (Pruning) วงจรต่าง ๆ จะเริม
ขึ0นเมืออายุไดร้าว 16 ปี และในบางดา้นทีสมองจะทาํการตดัวงจรทิ0งกจ็ะอยู่ในช่วงเวลาหลงัจากนั 0นเกอืบสบิปี 
 ความเครยีดและการลดัวงจร(Stress and Downshifting) เมือเกดิภาวะเครยีดร่างกายจะหลั งสารเคมทีี
สามารถหยุดยั 0งการทํางานของสารส่งสญัญาณทางประสาท (Neurotransmitter) ซึงจะมผีลต่อการส่งสญัญาณ
ลดัวงจร (Downshifting) ภายในสมอง เป็นภาวะเปลียนแปลงระบบการสั งการของสมองทีสงูกว่าถูกปรบัไปยงั
ระดบัทีตํากว่า การทาํงานของสมองจะถูกทําลายหากอยู่ในภาวะเครยีด กดดนั มคีวามวติกกงัวลสงู สารเคมใีน
กลุ่มทีทาํการกดการทาํงานของสมอง เช่น Adrenaline, Cortisol เป็นตน้ ซึงสารเคมดีงักล่าวจะนําไปสูก่ารยบัยั 0ง
การส่งขอ้มูลของแต่ละเซลล ์ยบัยั 0งการเจรญิเติบโตของสมองและใยประสาท ยบัยั 0งเสน้ทางความจําทุกๆ ส่วน 
และจะทําลายเซลลส์มองและใยประสาท (กมลพรรณ ชวีพนัธุศรี, 2546) ซึงจะผลต่อประสทิธภิาพและการ
ทาํงานของสมอง 
 ดงันั 0นการจดัการเรยีนรูท้ีดคีรูผูส้อนจงึจําเป็นต้องคํานึงถงึผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ครูจะต้องไม่เพิมความตึง
เครยีดให้กบัผู้เรยีนด้วยการลดความเขม้งวดในกฎระเบียบต่าง ๆ ทีมากเกนิความจําเป็น และต้องปรบัภาวะ
ความตงึเครยีดทีเกดิขึ0นระหว่างการเรยีนการสอนใหล้ดลงจนเหลอืน้อยทีสดุ อาจปรบักลวธิใีนการบรหิารควบคุม
ชั 0นเรยีนดว้ยการใชเ้หตุผล การพดูคุยถงึปญัหา ความเป็นกนัเอง เพือใหผู้เ้รยีนรูส้กึปลอดภยัและผ่อนคลาย เกดิ




 สมองของมนุษย์นั 0นมคีวามมหศัจรรย์อย่างมาก การค้นคว้าวจิยัเกียวกบัสมองทําให้ค้นพบถึงองค์
ความรูท้ีสามารถแตกแขนงออกไปไดก้วา้ง การศกึษาเพยีงดา้นสรรีวทิยาทางกายภาพของสมองเพยีงอย่างเดยีง
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